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У третьому тисячоріччі зросли пошу-
ки концепції нової освіти яки пов’язані, на нашу 
думку, із тим, що сьогодні світ відчуває потребу в 
людині, що розуміє й усвідомлює себе, суспільство 
і культуру, як минулих епох, так і сучасних, що во-
лодіє феноменальними здібностями. 
На жаль сьогодні сучасний студент і випускник 
школи важко вписуються в складний навколиш-
ній світ, тому, що керується стереотипним, недина-
мічним мисленням, а значить і не спроможні вести 
діалог із світом, що швидко змінюється. Візьмемо 
на прикладі нашого факультету фізичної культури. 
Студенти тринуються і займаються гімнастикою, 
футболом, та іншими видами спорту все більше 
й більше і урешті-решт бачуть і розуміють що їх 
результати не покращуються, а навпаки — погір-
шуються. Це в свою чергу приводить до розладу 
здоров’я і як результат всього цього — до зниження 
рівня навчання. І який же після цього оздоровчій, 
виховний, освітній ценз фізичної культури і спор-
ту? Але така картина не тільки в нас, а й в усіх нав-
чальних закладах цього профілю. Тому це стало на 
сьогоднішній день проблемою, яка потребує невід-
кладного вирішення. Це підтверджується і пробле-
мами, що стоять перед сучасною освітою:
• традиційний поділ цілісного шкільного 
знання на окремі дисципліни, міцно закріп-
лені в вищій школі, призвело до забуття 
суб'єкта освітньої діяльності — людини;
• декларування лідируючої функції інформа-
тизаціі при забутті проблеми самореаліза-
ціі, самовиховання і педагогічного впливу 
на молоде покоління;
• медичні проблеми.
На думку вчених за останні сто років рухова 
активність людини в цивілізованих країнах скоро-
тилася більш ніж на 90 %. Молоде покоління час-
то ігнорує поради і прохання вчителів, а фізичну 
культуру іноді взагалі не вважають за предмет. Зло-
вживання тютюновими виробами, алкоголем, нар-
котиками, аморальний спосіб життя, нерідко стає 
для молодих людей пріоритетними. Наприклад, 
у Швеції найбільш забезпеченій і благополучній 
країні кожний третій дорослий страждає психічни-
ми розладами. За офіційною статистикою в Японії 
серед 40—50-літніх тільки 18 % абсолютно здоро-
вих. У Росії щорічно народжується 300 тисяч ро-
зумово неповносправних дітей, четверта частина 
дітей до початкової школи мають ту чи іншу пато-
логію, серед старшокласників відхилення від норми 
до 80 %, а на Україні навіть і того гірше — 86 %.
Више сказане і не тільки свідчить про важкі, 
трагічні зміни біосфери землі, що стали результа-
том діяльності людини. Багато біологічних систем 
планети вже виведені нами на той жахливий рівень, 
де вони починають розсипатися, розпадатися, му-
тивувати. На великий жаль це стосується також 
людини.
З огляду на низьку репродуктивну спромож-
ність людини й уповільнений процес формування 
його захисних механізмів у порівнянні з винятково 
високими відтворними і пристосувальними мож-
ливостями мікрофлори, неважко здогадатися, що 
в цій боротьбі з Природою біологічно може бути 
переможена тільки людина.
Безперечно, в сучасних вищих навчальних за-
кладах на факультетах фізичної культури, різні 
види спорту такі як плавання, футбол, гімнастика 
та інші в певній мірі вирішують виховні, оздоровчі, 
розвиваючі завдання вищої освіти. Але цього зама-
ло, щоб хоч якось виправити існуючі і перераховані 
вище проблеми. Крім того, як що згадати нинішню 
підготовку студентів, то ми побачемо, що навіть 
в разі регулярного відвідування занять і кваліфі-
кованого навчання з боку викладачів за традицій-
ною методикою багато студентів і за чотири роки 
не опановують належними вміннями і навичками. 
Іноді для оволодіння навіть однією вправою сту-
дент витрачає не один тиждень і місяць, що втом-
лює і психологічно виснажує.
У сучасному великому спорті рахунок йде на 
кілограми, сантиметри, тисячні долі секунди. Цілі 
лабораторії і колективи працюють над проблемою 
підвищення вищих спортивних показників, навіть 
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ціною загрози здоров’ю спортсмена. Здається, що 
чоловік вичерпал свій потенціал фізичних можли-
востей. Проте, перспективи спорту полягають в іншо-
му. Усвідомлюючи теперешній стан проблеми, ми не 
можемо залишатися осторонь. Тому, маючи бажання, 
ми повинні втрутитися і змінити щось на краще. 
Метою нашої роботи було застосування інно-
ваційних технологій (біоінформаційних), завдяки 
яким студент зможе використовувати, наприклад, 
віртуальне бачення, розвивати фізичні якості, мо-
делювати ситуації, вправи й програвати їх на вір-
туальному екрані у тонко-матеріальному просторі. 
Воно нагадує ідеомоторне тренування, яке вико-
ристовується на звичайних заняттях, але на відмі-
ну від нього дає можливість бачити і помічати всі 
тонкощі техніки виконання різноманітних вправ 
і самостійно усувавати помилки. Вдосконалення 
свідомої і надсвідомої функції в процесі еволюції 
і створення нової людини з найбільшими здібнос-
тями неминуче приводить до створення якісного 
нового фенаменального спорту.
Дослідження системи вищої освіти у контекс-
ті інтеграції до європейського простору, висуває 
ряд першочергових завдань — пошук ефективних 
засобів розвитку особистості студента і вдоскона-
лення навчального процесу.
Вирішення цих складних завдань у всіх ланках ос-
віти, невідмінно потребує нових підходів. У зв’язку 
з поновленням змісту і структури вищої ланки, їх 
рішення набуває особливої гостроти в роботі зі сту-
дентами педагогічних навчальних закладів.
Використання новітніх методик у підготовці 
майбутніх вчителів фізичної культури, представ-
ляється важливим засобом врахування внутрішніх 
законів розвитку особистості студента в процесі 
взаємопов’язаної реалізації навчальних і розвиваю-
чих завдань. Завдяки ній, студенти оволоділи фено-
менальними здібностями, навчилися краще керу-
вати не тільки своїм тілом, але і свідомістю. Набуті 
вміння і навички значно покращили успішність 
і поклали фундамент перспективного розвитку.
Чим відрізняється звичайний студент майбут-
ній вчитель від студента, який оволодів даним ме-
тодом? Майбутній майстер — вчитель в своєму вір-
туальному зображенні чітко бачить послідовність 
операцій в своїй діяльності, а делетант не уявляє 
цієї послідовності і не бачить цілісності і закін-
ченості даного шикування. На нашу думку, про-
фесіоналізм — це в першу чергу об’ємна, всеціль-
на, планомірна і послідовна дія спеціаліста, який 
має ясну уяву про якість і кількість своїх дій. Всі ці 
операції можливі при наявності досвіду, навичок, 
які формуються на основі віртуальних уяв мозку 
і які являються визначеним продуктом мозку, між-
нейронних зв’язків, прямих і зворотніх біологічних 
зв’язків в організмі.
Звичайна людина залежить від природжених 
якостей уяви, які дозволяють сформувати 
вище перераховані здібності. А при оволодін-
ні біокомп’ютером, здібністю бачити мозком (без 
участі зорових аналізаторів), і заходити в світ вір-
туальних образів, відкривається вершина нових 
перспектив для сучасного студента. Він вже не без-
свідомо, а свідомо розвиває свої таланти в будь-
якому виді спорту:плаванні, футболі, гімнастиці та 
їшіх.
При використанні іноваційних технологій, а 
саме — біоінформаційних, студент спроможний у 
світі віртуальних образів займатися спортом, роз-
вивати вміння і навички, вдосконалювати фізичні 
якості спритності, гнучкості, сили і т.д.
Таким чином світ віртуальних образів — це уні-
кальний тренажер існуючий в мозку людини і при-
значений для розвитку необхідних відчуттів і реф-
лекторної діяльності організму людини.
За його допомогою можливо:
• проектувати, створюючи необхідні проекти 
оздоровлення і досягнення певних резуль-
татів у спорті; 
• створювати і розвивати необхідну чуттєвість 
і якості функціональних систем організму;
• переносити ці структури в фізичні тіла і от-
римувати необхідні результати в гімнастиці 
під керівництвом викладача.
Біоінформаційні та інформаційні технології 
навчання дозволяють підвищити ефективність 
практичних та лабораторних занять з дисциплін 
(як показали дослідження — на менше ніж на 50 %, 
об’єктивність контролю знань які вивчаються — на 
20—25 %. Успішність у контрольних групах, що 
навчаються з використанням біоінформаційної 
технології, як правило, вище в середньому на 3—5 
бала (по п’ятибальній системі оцінки). Швидкість 
засвоєння термінології при біокомп’ютерній під-
тримці підвищується в декілька десятків разів. 
Також біоінформаційні технології дозволяють 
вирішити ряд принципово нових дидактичних за-
вдань. Для рішення цих завдань необхідно створи-
ти нове оточення людини, яке дало б змогу вільно 
і творчо розвиватися. 
На основі біоінформаційних технологій, вірту-
альне бачення дозволяє кожному студенту розви-
вати рухливі здібності, спортивні вміння і навички, 
приймати участь, відчувати, бачити і входячи вір-
туально в будь-який спортивний сюжет, приймати 
участь в цьому віртуальному просторі, як при аб-
солютній реальності, створюючи необхідні і задані 
сюжети — фрагменти заняття з плавання, гімнас-
тики, футболу та інше. Високоякісне сприйняття в 
віртуальному просторі відчиняє кожному студенту 
цікаві можливості проявити до сих пір не розкриті 
в нього здібності, набути особистний досвід.
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Хотілося б зупинитися на перспективі подаль-
шої розробки цієї теми. Справа в тому, що буквально 
будь-який аспект її заслуговує окремого розглядан-
ня. Застосування біоінформаційних технологій дій-
сно унікальне явище, так як розвиває феноменальні 
здібності, що по своїй суті вже цікаво. Дослідження 
триває. Необхідно розвивати і застосовувати біоін-
формаційні технології в вищих навчальних закла-
дах, випадково на факультеті фізичної культури. 
У підтвердження цьому можна проводити дослід-
ження: фізичних здібностей, роздивлятися як змі-
нюється загальний стан і самопочуття студентів, 
які займаються методикою і  дослідженням інте-
лекту, творчих здібностей особливостей пам’яті, 
сприйняття, мислення. Особливу увагу потрібно 
приділити тому, як конкретно на кожному занятті 
використовуються біоінформаційні технології, як 
останні допомагають оволодіти складними спор-
тивними вміннями і навичками.
Це практичний аспект, однак значну увагу мож-
на приділити її теоретичній основі, спробувати 
обґрунтувати здібності, які надають іноваційні тех-
нології з наукової сторони. Перспектив подальшої 
роботи з теми досить багато, що пов’язано із тим, що 
сучасний традиційний процес навчання переживає 
свого роду кризу, а застосування даних іноваційних 
технологій в університеті допоможе уникнути зай-
вих проблем (здоров’я, втомленості, поганої успіш-
ності) і значно покращити якість підготовки сту-
дентів на заняттях, таким чином є шляхом рішення 
деякіх проблем фізичної освіти взагалі.
У контексті сказаного стає зрозуміло, що вища 
фізкультурна освіта в сучасному світі має бути:
а) максимально індивідуалізованою (з ураху-
ванням природних здібностей, психологіч-
них особливостей особистості); 
б) будуватися на найкращих освітніх техноло-
гіях (щоб — найголовніше — навчити люди-
ну вчитися, тобто самовдосконалюватися, 
знаходити нові знання на базі здобутих);
в) справді в безперервному розвитку.
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разования. Показывая, что применение инновационных технологий в учебном процессе позволит в целом улуч-
шить развитие высшего образования в Украине.
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Zadoya E.S., Bogatir V,G., Maiorov V.A. Some ways of decision of problems of athletic education 
An author examines application of innovative technologies as one of ways of decision of problems of physical education. 
Showing that application of innovative technologies in an educational process will allow on the whole to improve 
development of higher education in Ukraine.
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